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携
帯
電
話
は
カ
メ
ラ
や
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
み
な
ら
ず
、
ワ
ン
セ
グ
、
お
サ
イ
フ
、
ゲ
ー
ム
等
の
機
能
が
搭
載
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
は
や
電
話
と
は
言
え
な
い
機
器
﹁
ケ
ー
タ
イ
﹂
に
な
っ
て
い
る
。
業
界
の
概
要
は
他
業
種
と
の
比
較
で
、
表
1の
通
り
と
な
る
。
売
上
高
純
利
益
率
は
好
調
だ
が
、
成
長
率
は
マ
イ
ナ
ス
。
　
通
信
キ
ャ
リ
ア
の
売
上
高
ラ
ン
キ
ン
グ
は
表
2の
よ
う
に
な
る
。
上
位
3社
の
シ
ェ
ア
が
市
場
の
約
98％
以
上
に
達
す
る
点
か
ら
、
明
ら
か
に
寡
占
状
態
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
売
上
高
に
関
し
て
、
前
年
比
で
業
績
を
伸
ば
し
た
企
業
は
、
ラ
ン
キ
ン
グ
3位
の
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
モ
バ
イ
ル
だ
け
で
あ
る
。
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契
約
数
の
合
計
は
約
1億
１
，２
０
０
万
件
で
、
そ
の
内
訳
は
表
3の
通
り
で
あ
る
。
加
入
電
話
が
約
４
， ０００
万
件
で
、
年
々
、
減
少
傾
向
を
た
ど
っ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
だ
。
平
成
18年
11月
に
ナ
ン
バ
ー
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
導
入
さ
れ
た
の
で
、
以
前
よ
り
も
利
用
者
が
キ
ャ
リ
ア
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
競
争
環
境
が
整
備
さ
れ
た
。
　
ケ
ー
タ
イ
料
金
は
表
4・
5の
通
り
、
基
本
使
用
料
と
通
話
料
に
分
け
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
も
一
貫
し
て
引
き
下
げ
競
争
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
実
際
に
は
、
家
族
割
や
無
料
通
話
サ
ー
ビ
ス
、
パ
ケ
ッ
ト
定
額
制
な
ど
、
複
雑
な
料
金
メ
ニ
ュ
ー
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
キ
ャ
リ
ア
間
の
単
純
な
比
較
は
難
し
い
。
　
従
来
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
、
キ
ャ
リ
ア
側
が
端
末
販
売
店
に
支
払
っ
て
い
た
販
売
奨
励
金
を
、
利
用
者
料
金
か
ら
回
収
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
端
末
価
格
と
料
金
の
内
訳
が
不
透
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
19年
に
総
務
省
が
﹁
分
離
プ
ラ
ン
﹂
を
携帯料金が低下しているのに、 
なぜ、テレコム企業は成り立つのか？
????
表１　他業種との概要比較（平成21年度末）
携帯電話 コンビニ 銀行 鉄鋼 家電
業界規模 9兆5,792億円 6兆5,063億円 20兆6,790億円 13兆4,168億円 64兆5,833億円
売上高純利益率 ＋8.6％ ＋0.9％ ＋7.7％ －0.6％ －0.1％
前年比成長率 －0.9％ －3.8％ －11.4％ －29.5％ －8.5％
総資産額 14兆1,258億円 5兆5,527億円 866兆4,346億 19兆6,007億円 70兆1,859億円
労働者数 29,245人 27,960人 156,601人 73,773人 359,996人
平均年齢 37.1歳 37.7歳 38.8歳 39.6歳 41.2歳
平均勤続年数 10.2年 10.6年 15.5年 16.5年 17.2年
平均年収 754万円 552万円 634万円 568万円 676万円
（資料）業界動向サーチ社による調査。
表２　売上高・シェアのランキング（平成21年）
企業名 売上高（億円） 前年比 売上高シェア
1 NTTドコモ 4兆2,844 －3.7％ 44.7％
2 KDDI・au 3兆4,421 －1.6％ 35.9％
3 ソフトバンクモバイル 1兆7,238 +9.2％ 18.0％
4 イー・アクセス 830 －12.1％ 0.9％
5 沖縄セルラー 459 n.a. 0.5％
（資料）業界動向サーチ社による調査。
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表３　携帯電話の契約数とシェア（単位：千）
H.16年度 H.17年度 H.18年度 H.19年度 H.20年度 H.21年度
合計 87,000 100.0% 91,790 100.0% 96,720 100.0% 102,720 100.0% 107,490 100.0% 112,180 100.0%
内　
訳
NTTドコモ 48,820 56.1% 51,140 55.7% 52,620 54.4% 53,390 52.0% 54,600 50.8% 56,080 50.0%
KDDI・au 19,540 22.5% 22,700 24.7% 27,320 28.2% 30,110 29.3% 30,840 28.7% 31,870 28.4%
ソフトバンク
モバイル
15,040 17.3% 15,210 16.6% 15,910 16.4% 18,590 18.1% 20,630 19.2% 21,880 19.5%
イ ・ーモバイル － － － 410 0.4% 1,410 1.3% 2,350 2.1%
ツーカー 3,590 4.1% 2,740 3.0% 870 0.9% 230 0.2% － －
（出所）電気通信事業者協会データ
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表４　基本使用料の推移
※各社とも基本的なプランの料金。　　（出所）総務省データ
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表５　通話料の推移（携帯→携帯）
※平日昼間、携帯電話に３分間かけたときの料金（税抜き）。各社とも基本的なプランでの通話料金。　　（出所）総務省データ
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